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janvier 1994 
Légende : N : couver ture nuageuse quo t i d ienne moyenne 
Tx et Tn : températures maximales et min imales quot id iennes (°C) 
2 
RR : to ta l quo t i d i en moyen de préc ip i ta t ions (mm ou l /m2) 
N O R D 
(Lille) 
Températures moyennes : > 2,8°C à la 
normale 
Pluviométrie : excédentaire, fortes crues 
Coups de vent : les 13, 26, 27, 115 à 120 
km/h 
I L E d e F R A N C E 
(Le Bourget) 
Températures moyennes : > 2,8°C à la 
normale 
Pluviométrie : excédentaire, fortes crues 
Insolation : très déficitaire 
Coups de vent : le 27 jusqu'à 130 km/h 
N O R D - E S T 
(Strasbourg) 
Températures moyennes : > 2,9°C à la 
normale 
Pluviométrie : excédentaire, fortes crues 
Neige : abondante en début de mois 
C E N T R E - E S T 
(Lyon) 
Températures moyennes : > 1,7°C à la 
normale 
Pluviométrie : double de la normale, 
fortes crues 
Neige : abondante sur les reliefs 
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janvier 1994 
Légende : N : couver ture nuageuse quo t i d ienne moyenne 
Tx et Tn : températures maximales et min imales quot id iennes (°C) 
RR : to ta l quo t i d i en moyen de préc ip i ta t ions ( m m ou l /m2 ) 
S U D - E S T 
(Marseille) 
Températures moyennes : > 1,4°C à la 
normale 
Pluviométrie : excédentaire, fortes crues 
Coups de vent : le 28, 115 à 130 km/h 
S U D - O U E S T 
(Bordeaux) 
Températures moyennes : > 2,1°C à la 
normale 
Pluviométrie : excédentaire, fortes crues 
Neige : abondante sur les reliefs 
Coups de vent : les 16 et 28, 120 à 140 
km/h 
O U E S T 
(Rennes) 
Températures moyennes : > 2,4°C à la 
normale 
Pluviométrie : excédentaire 
Insolation : très déficitaire 
Coups de vent : les 14, 25, 27 jusqu'à 115 
km/h 
C O R S E 
(Ajaccio) 
Températures moyennes : > 1,3°C à la 
normale 
Pluviométrie : légèrement déficitaire 
Coups de vent : jusqu'à 140 km/h en 
début et en fin de mois 
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janvier 1994 
(Heures UTC sur tout le bulletin) 
Caractère 
général du mois 
M o i s t r è s d o u x . L e s t e m p é r a t u r e s 
m o y e n n e s mensue l l e s ont ma rq u é un 
écart positif de presque 3°C sur le tiers 
nord du pays. Janvier a été également 
t rès p l u v i e u x d a n s la c o n t i n u i t é du 
m o i s p r é c é d e n t . S e u l e la C o r s e a 
e n r e g i s t r é un l é g e r d é f i c i t p l u v i o -
m é t r i q u e . C e s p r é c i p i t a t i o n s a b o n -
d a n t e s o n t é v i d e m m e n t eu p o u r 
c o n s é q u e n c e d e s c r u e s t r è s i m -
portantes , tant dans le nord que dans le 
sud du p a y s . C e s c r u e s ont s o u v e n t 
p r i s un c a r a c t è r e c a t a s t r o p h i q u e , 
faisant des vict imes et provoquant des 
dégâts considérables . 
J u s q u ' a u 7, la F r a n c e s u b i t u n 
régime d'ouest perturbé et doux 
L e s t e m p é r a t u r e s m o y e n n e s s o n t 
é levées sur l ' ensemble du pays . Le 3 
en p a r t i c u l i e r , d a n s le S u d - O u e s t , 
l 'écart à la normale est de + 7°C ; les 
t e m p é r a t u r e s m a x i m a l e s évo luen t ce 
jour-là entre 15°C et 20°C. 
Petite incursion du froid les 7 et 8 
Le flux s ' o r i e n t e p a s s a g è r e m e n t au 
n o r d e t e n t r a î n e u n e b a i s s e d e s 
t e m p é r a t u r e s j u s q u ' à la n o r m a l e ou 
l é g è r e m e n t en d e s s o u s . Ce t t e ba i s se 
e s t p l u s r e s s e n t i e s u r l e s r é g i o n s 
Oues t , N o r d et C e n t r e - E s t , a v e c les 
p r e m i è r e s ge lées fa ib les , ma i s quas i 
général isées de l ' année . 
N o u v e l l e p é r i o d e d e d o u c e u r d u 9 
au 16 
U n r é g i m e d ' o u e s t p e r t u r b é et doux 
s ' installe à nouveau sur la France. Les 
t e m p é r a t u r e s s o n t s u p é r i e u r e s à la 
n o r m a l e sur l ' e n s e m b l e des r ég ions . 
On observe un m a x i m u m de douceur 
le 13, plus marqué sur la région Nord-
Est, avec + 9,5°C d 'écar t par rapport à 
la normale . 
Refroidissement plus marqué du 17 
au 21 (ou 22 suivant les régions) 
U n flux de nord à nord-est ramène de 
l 'air froid dans les basses couches et 
d e s c o n d i t i o n s a n t i c y c l o n i q u e s 
dominent le plus souvent en surface. 
D e s g e l é e s , l o c a l e m e n t f o r t e s , se 
généralisent à l ' ensemble du pays. Le 
19, journée la plus froide, on observe 
u n é c a r t d e - 6 ° C p a r r a p p o r t à la 
normale sur les régions Sud-Ouest et 
Cen t re -Es t . A i l l eu r s l ' éca r t var ie de 
-3 à -4°C, avec seulement -1°C sur la 
région Corse. 
D ' a u t r e p a r t , la g r i s a i l l e p e r s i s t e 
p a r f o i s et r é d u i t l ' e n s o l e i l l e m e n t 
c o m m e les 21 et 2 2 sur une mo i t i é 
nord-ouest . 
Le mois se termine dans la douceur 
L ' a n t i c y c l o n e des A ç o r e s é tend son 
influence j u s q u ' à la France et r amène 
la douceur océane . Le 25 , journée la 
p l u s c h a u d e d e c e t t e p é r i o d e , l e s 
écar ts à la no rma le var ien t de + 5 à 
+ 8°C. 
Toutefois, le 29, on observe une petite 
incursion d 'a i r froid qui r amène à la 
n o r m a l e la p l u p a r t d e s r é g i o n s . En 
Corse, la température moyenne chute 
de plus de 5°C du jour au lendemain. 
Périodes 
caractéristiques 
D u 1er au 16 : l 'essentiel de la pluie 
L e p a y s e s t s o u s l ' i n f l u e n c e d ' u n 
r é g i m e d ' o u e s t f o r t e m e n t p e r t u r b é . 
Une diza ine de per turba t ions act ives 
se succèdent et il pleut pra t iquement 
tous les jours . 
O n r e t i e n d r a en p a r t i c u l i e r l e s 
j o u r n é e s d e s 6 et 7 . D e l ' a i r f ro id 
d y n a m i q u e s ' e n f o n c e s u r le p a y s , 
en t r a înan t un fort c o u r a n t de sud à 
l 'avant , sur la moit ié Est. Des pluies 
et chu tes de ne ige affectent a lors , y 
c o m p r i s en p l a i n e , l es r é g i o n s du 
Nord-Est , et surtout le Centre-Est et le 
S u d - E s t . D u r a n t c e s d e u x j o u r s , la 
l a m e d ' e a u a t t e i n t 5 0 m m d a n s le 
Sud-Est , 30 mm dans le Centre-Est et 
17 m m dans le N o r d - E s t . La m ê m e 
s i t u a t i o n se r e p r o d u i t le 10 et l ' o n 
recueil le 25 à 30 m m dans le Centre-
Est et le Sud-Est . 
A u t o t a l , il es t t o m b é d u r a n t c e t t e 
première quinzaine : 
- 90 m m dans le Sud-Est et 50 m m en 
C o r s e (soit la to ta l i té des p lu ies du 
mois pour ces régions) , 
- 50 à 60 m m pour le Nord et le Nord-
E s t ( c e q u i é q u i v a u t d é j à à la 
moyenne mensuel le) , 
- 85 à 100 m m p o u r le C e n t r e - E s t , 
l 'Oues t et le Sud-Ouest (les moyennes 
mensuel les sont largement dépassées) . 
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Cet te accumula t ion de précipi tat ions, 
v e n a n t a p r è s un m o i s de d é c e m b r e 
d é j à t r è s p l u v i e u x , p r o v o q u e u n e 
vague d ' inondat ions . 
D u 17 au 22 : t emps sec 
Une perturbat ion achève de traverser 
les r ég ions S u d - E s t et C o r s e (1 à 3 
m m ) . Un courant de nord à nord-est , 
a s s o c i é à d e s c o n d i t i o n s a n t i c y -
c l o n i q u e s de sur face , s ' é t ab l i t a lors 
s u r le p a y s . L e s p e r t u r b a t i o n s 
n ' e f f l e u r e n t q u e le N o r d et l ' O u e s t 
( l ame d ' e a u : 5 m m sur la pé r iode) . 
Ail leurs, c 'es t plutôt un temps sec qui 
domine . 
D u 23 au 27 : retour de la pluie 
U n e b a i s s e du c h a m p de p r e s s i o n 
favor i se l ' e n f o n c e m e n t p lu s au sud 
d e s p e r t u r b a t i o n s su r la F r a n c e . A 
l ' e x c e p t i o n d e s r é g i o n s S u d - E s t et 
C o r s e , q u i g a r d e n t un t e m p s s e c , 
partout ailleurs le temps est perturbé. 
Les quanti tés d ' eau recueill ies sont de 
l 'ordre de : 
- 30 m m dans le Nord-Est , 
- 10 à 20 m m sur l 'Ouest , le Nord, le 
Sud-Ouest et le Centre-Est . Il s 'agit là 
des de rn i è r e s p lu ies i m p o r t a n t e s du 
mois . 
Une fin de mois sans pluie 
L ' a n t i c y c l o n e des A ç o r e s s ' i m p o s e 
s u r la F r a n c e . L e s p e r t u r b a t i o n s 
contournent le pays et le t emps reste 
sec. 
Températures 
remarquables 
(entre parenthèses 
le précédent record) 
T e m p é r a t u r e s m o y e n n e s é l e v é e s 
Record journalier 
L e 2 5 : V i l l a c o u b l a y : + 1 0 , 8 ° C 
(+ 9 , 7 ° C e n 1969). 
T e m p é r a t u r e s m i n i m a l e s é l e v é e s 
Record journalier 
L e 13 : V i l l a c o u b l a y : + 8 , 7 ° C 
( + 7 , 2 ° C e n 1948). 
Le 25 : Laval : + 10,4°C (+ 8,9°C en 
1977) ; Dijon : + 7 ,8°C (+ 6,8°C en 
1988). 
; : :::: : w s; m m m : m 
Record sur 7 jours 
Le 25 : Rennes : + 1 1 , 5 ° C ( + 11,3°C le 
23.1.90). 
T e m p é r a t u r e s m a x i m a l e s é l e v é e s 
Record journalier 
L e 12 : V i l l a c o u b l a y : + 1 2 , 5 ° C 
(+12,2°C en 1974) ; Dijon : + 12,7°C 
(+ 11,6°C en 1988). 
Précipitations 
remarquables 
E p i s o d e p l u v i o - n e i g e u x 
d u 6 a u 7 j a n v i e r 1 9 9 4 
Dépar tement de la D r ô m e : du début 
de l 'épisode, le 6 en mat inée, au 7 à 5 
h: Sèmerons : 190 m m ; Mollans-sur-
Ouvèze : 176 m m ; Buis- les-Baronies: 
111 m m ; Puy-St-Mart in : 100 mm. 
D é p a r t e m e n t d u V a u c l u s e : en 2 4 
heures, d u 6 à 6 h a u 7 à 6 h : Apt-St-
Christol : 217 m m ; Sault : 186 m m ; 
Apt-Vil le : 180 m m ; Bonnieux : 141 
m m ; Cabr iè res -d 'Avignon : 121 mm; 
V a i s o n - l a - R o m a i n e : 1 1 9 m m ; 
Mormoi ron : 117 mm. 
Dépar tement des Bouches-du-Rhône : 
en 26 heures, du 6 à 5 h au 7 à 7 h : 
Istres : 63 m m ; Salon : 73 m m . 
D é p a r t e m e n t du V a r : en 2 4 heures , 
du 6 à 6 h au 7 à 6 h : Le L u c - e n -
Provence : 88 mm. 
D é p a r t e m e n t des A l p e s - M a r i t i m e s : 
en 24 heures, d u 6 à 6 h a u 7 à 6 h : 
La Ferrière : 176 m m (en 30 heures , 
d e p u i s le 5 à 18 h : 2 1 1 m m ) ; 
C o u r s e g o u l e s : 1 6 0 m m ( e n 3 0 
heures, depuis le 5 à 18 h : 207 m m ) ; 
Bouyon : 156 m m ; Valdeblore : 153 
m m ; C o u s s o l e s : 1 4 4 m m ; 
Rosqueteron : 130 m m . 
D é p a r t e m e n t d e s A l p e s - d e - H a u t e -
Provence : en 30 heures, du 6 à 0 h au 
7 à 6 h : Forcalquier : 128 m m , dont 
116 m m sur les dernières 24 h ; Saint-
A n d r é - l c s - A l p e s : 1 2 6 m m , d o n t 
8 7 m m s u r l e s d e r n i è r e s 2 4 h ; 
S t -Michel : 124 m m , dont 116 m m sur 
les d e r n i è r e s 2 4 h ; S t - A u b a n - s u r -
Durance : 100 m m , dont 87 m m sur 
les d e r n i è r e s 2 4 h ; La M o t h e - d u -
Caire : 100 m m , dont 82 m m sur les 
dernières 24 h. 
Hauteurs de neige au sol 
Le 7 à 6 h : 
R é g i o n du M a s s i f C e n t r a l : M o n t -
A i g o u a l : 2 0 c m ; M i l l a u : 8 c m ; 
R o d e z : 2 c m ; A u r i l l a c : 2 c m ; 
Clermont-Ferrand : 1 c m : St -Et iennc-
Bouthéon : 20 cm. 
C o u l o i r S a ô n e - R h ô n e : L a n g r e s : 
2 cm ; Dijon : 2 cm ; Mâcon : 3 c m ; 
B o u r g - S t - M a u r i c e : 2 1 cm ; L y o n : 
8 cm. 
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Cumuls sur la 1ère décade 
Cannes : 192 m m (171 m m en 1977) ; 
M o n t é l i m a r : 151 m m ( 1 3 3 m m en 
1955) ; M â c o n : 89 m m (66 m m en 
1968) ; Lyon-Satolas : 85 m m (33 m m 
en 1982). 
Cumuls mensuels 
G r e n o b l e - S t - G e o i r s : 159 m m ( 1 1 3 
m m en 1981). 
Vents maximaux 
instantanés 
Le 1er : en Haute-Corse : 100 à 150 
k m / h d ' o u e s t a v a n t 9 h, a v e c 155 
km/h au C a p C o r s e et 169 k m / h au 
Cap Sagro. 
Le 5 : Lager (33) : 100 km/h de sud-
ouest à 19 h. 
Le 13 : L i l l e - L e s q u i n : 101 k m / h 
d 'oues t à 00 h 04. 
L e 14 : C a r t e r e t ( 5 0 ) : 1 0 5 k m / h 
d 'oues t à 00 h 25 . 
Le 16 : Biarritz : 111 km/h d 'oues t à 
0 4 h 3 0 ; B i s c a r o s s e : 1 0 4 k m / h 
d 'ouest à 03 h. 
Le 25 : Barfleur : 112 km/h d 'oues t à 
20 h 45 . 
Le 26 : Li l le-Lesquin : 112 km/h 
à 0 3 h 45 ; J a m e r i c o u r t ( 6 0 ) : 101 
km/h de nord-ouest à 06 h ; Barfleur 
(50) : 122 km/h d ' o u e s t à 02 h 35 ; 
Mura t /Vèbre (81) : 104 km/h d 'oues t 
à 05 h 30 ; Mil lau : 106 km/h de nord-
ouest à 10 h 19 ; en Haute-Corse : 108 
à 136 km/h de nord-ouest . 
Le 27 : Vi l l acoublay : 104 k m/h de 
sud à 23 h 13 ; L i l l e -Lesqu in : 130 
k m / h d e s u d - o u e s t à 2 0 h 4 3 ; 
Toussus- le -Noble : 112 km/h d 'oues t 
à 23 h 12 ; B o u l o g n e - s u r - M e r : 130 
km/h d 'oues t à 20 h 45 ; Melun : 108 
km/h d 'oues t à 23 h 19 ; Le Havre : 
104 k m / h d ' oues t -no rd -oues t à 21 h 
10 ; dépar tement de l 'Oise : 100 à 122 
km/h d 'oues t entre 21 h 30 et 22 h 30; 
d é p a r t e m e n t de la S e i n e - M a r i t i m e : 
104 à 130 k m / h d ' o u e s t - n o r d - o u e s t 
entre 21 h 10 et 21 h 30. 
Le 28 : Camarat (83) : 162 km/h 
à 17 h ; Toulon : 133 km/h à 17 h ; en 
Haute-Corse : 119 à 151 km/h. 
Pluviométrie du mois : 
rapport à la normale 
Cette année 1994 débute avec un mois 
de j a n v i e r où les p r é c i p i t a t i o n s ont 
é t é , c o m m e le m o i s p r é c é d e n t , 
excédentaires sur une large partie du 
territoire. 
En effet, on observe un déficit sur : 
- l es r é g i o n s de S t - B r i e u c , A v o r d 
(Cher) , Bourg-St -Maur ice ; 
- u n e z o n e p a r t a n t d e l ' e s t d e s 
Pyrénées -At l an t iques se p ro longean t 
j u squ ' au Roussi l lon, au sud du Massif 
Central et à l 'est du delta du Rhône ; 
- la Corse à l ' except ion de la région 
de Calvi. 
O n o b s e r v e d ' a u t r e pa r t un dé f i c i t 
net tement marqué (rapport inférieur à 
5 0 % ) sur le pour tour méd i t e r ranéen , 
de M o n t p e l l i e r à la f ron t i è r e e s p a -
gnole . 
Le reste du pays est donc en situation 
e x c é d e n t a i r e . C e t e x c é d e n t e s t 
net tement marqué (rapport supérieur à 
2) sur : 
- u n e r é g i o n p a r t a n t d e s A l p e s -
Mar i t imes qui se prolonge j u s q u ' à la 
hau t e v a l l é e de la L o i r e ( p l a i n e du 
Forez) ; 
- la r ég i o n de C h a r l e v i l l e - M é z i è r e s 
(Ardennes) ; 
- la z o n e à l ' o u e s t d e s V o s g e s 
comprise entre Besançon et Dijon. 
Cumul pluviométrique 
depuis le 
1er septembre 1993 
L e s p r é c i p i t a t i o n s d e c e m o i s d e 
j a n v i e r 1 9 9 4 n ' o n t p a s c h a n g é de 
manière sensible la phys ionomie de la 
c a r t e du c u m u l d e s p r é c i p i t a t i o n s 
d e p u i s s e p t e m b r e 1 9 9 3 , q u i r e s t e 
excéden t a i r e sur la quas i - to ta l i t é du 
pays. 
En effet, la seule région l égè remen t 
déf ic i ta i re se t rouve en b o r d u r e des 
Cévennes . 
Les régions où ce cumul est net tement 
excédentaire (supérieur à 150% de la 
n o r m a l e ) d e m e u r e n t i m p o r t a n t e s en 
surface et concernent : 
- dans le Sud-Ouest , une zone compr i -
se entre A g e n et Guéret , et entre Bor-
deaux et la lisière du Massif Central ; 
- la Corse, le littoral médi terranéen de 
la f ron t i è re i t a l i enne à S t - R a p h a ë l , 
a ins i q u e la r é g i o n d e R o m o r a n t i n 
(sud du Loir-et-Cher) ; 
- u n e v a s t e z o n e p a r t a n t d ' O r a n g e 
(Vaucluse) et remontant vers le nord 
en s 'é largissant , j u s q u ' a u x frontières 
du J u r a et a u x r i v e s de la M e r du 
N o r d , à l ' e x c e p t i o n d e la P l a i n e 
d 'Alsace et d ' une zone compr ise entre 
Troyes , Toul et Epinal . 
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Cumul pluviométrique 
depuis le 
1er décembre 1993 
L e c u m u l d e s p r é c i p i t a t i o n s d e s 2 
premiers mois de cet hiver 1993-1994 
p r é s e n t e é g a l e m e n t un c a r a c t è r e 
excédentaire assez marqué . 
En effet, les seules zones défici taires 
sont les suivantes : 
- la région d 'Avord (Cher) , la Corse à 
l ' except ion de la région de Calvi ; 
- u n e z o n e e n g l o b a n t le p o u r t o u r 
m é d i t e r r a n é e n , à l ' e x c e p t i o n d e s 
A l p e s - M a r i t i m e s , la b o r d u r e sud-es t 
d u M a s s i f C e n t r a l , a i n s i q u e l e s 
Pyrénées j u s q u ' à l 'Ar iège . 
C e d é f i c i t e s t n e t t e m e n t m a r q u é 
(cumul inférieur à 5 0 % de la normale) 
le long des côtes médi ter ranéennes de 
la f r o n t i è r e e s p a g n o l e à la r é g i o n 
m o n t p e l l i é r a i n e , en i n c l u a n t u n e 
partie des Cévennes . 
Sur le reste du territoire, le cumul est 
donc excédenta i re . No tons les zones 
où cet excédent est net tement marqué 
(cumul supérieur à 2 fois la normale) : 
- la région de Calvi ; 
- une zone à l 'ouest des Vosges entre 
Luxeuil et Langres ; 
- l e s r é g i o n s au n o r d d ' u n e l i g n e 
Dieppe - Toul . 
A signaler enfin que le cumul dépasse 
3 fois la valeur normale dans la région 
de Charlevi l le-Mézières (Ardennes) . 
Bilan hydrique 
au 31 janvier 1994 
Sur le plan du bilan hydrique dans le 
1er m è t r e du sol , sui te à une fin de 
mo i s moins p luvieuse , on a assisté à 
u n e l é g è r e b a i s s e d e s v a l e u r s d u 
rapport de la réserve à la réserve utile 
à la d a t e du 3 1 j a n v i e r 1 9 9 4 , 
phénomène un peu plus marqué dans 
le Sud-Est . 
No tons tout d ' a b o r d que les r ég ions 
où les sols ont atteint leur capaci té au 
c h a m p n ' e x i s t e n t p l u s q u e 
p o n c t u e l l e m e n t . N é a n m o i n s l e s 
r é g i o n s où c e t t e c a p a c i t é e s t t r è s 
fortement approchée dépassent encore 
8 5 % du territoire. 
La s eu l e r ég i o n où le r a p p o r t de la 
r é s e r v e à la r é s e r v e u t i l e es t f a ib le 
(inférieur à 60%) est le Roussi l lon. 
Conclusion 
agrométéorologique 
Sur le plan du bilan hydrique dans le 
1er mètre des sols, si la situation s 'est 
l é g è r e m e n t d é g r a d é e pa r r appor t au 
m o i s p r é c é d e n t , on n o t e , en 
compara ison de l 'an passé à la m ê m e 
époque , la nette améliorat ion dans la 
partie la plus au sud du pays , où des 
anomal ies de sécheresse impor tan tes 
s ' é t a i e n t d é v e l o p p é e s . Il f a u t 
néanmoins signaler qu ' en cette fin de 
janvier 1994, la situation c o m m e n c e à 
être sérieuse dans le Roussi l lon. 
Sur le p l an p l u v i o m é t r i q u e , j a n v i e r 
1994 est encore un mois excédentaire . 
L e s d é f i c i t s s o n t p r i n c i p a l e m e n t 
enregistrés sur l ' ex t rême Sud, c o m m e 
au m o i s p r é c é d e n t . Il faut n o t e r la 
d i f f é r e n c e i m p o r t a n t e a v e c la 
p luv iomét r i e ma jo r i t a i r ement déf ici-
taire de janvier 1993, qui avait été très 
m a r q u é e s u r la m o i t i é s u d du 
territoire. 
Sur le plan agricole, les températures 
d o u c e s p o u r l e d e u x i è m e m o i s 
c o n s é c u t i f o n t c o n t r i b u é à un 
d é v e l o p p e m e n t cul tural que lque peu 
anticipé. D 'au t re part, la recharge des 
n a p p e s p h r é a t i q u e s , q u i s ' e s t 
p o u r s u i v i e e n c o r e au c o u r s d e c e 
m o i s , s e m b l e s a t i s f a i s a n t e p o u r 
l ' aven i r . N o t o n s enfin que ce r ta ines 
t e r r e s s o n t e n c o r e s o u s l e s e a u x , 
entravant ainsi les travaux agricoles. 
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T moyenne Précipitations Durée d'insolation 
Ecarts ≥ + 1,5° C B Ecarts ≥ + 0,6 N B Ecarts ≥ + 0,3 N • 
Ecarts ≥ + 0,5° C + Ecarts ≥ + 0,3 N + Ecarts ≥ + 0,15 N + 
Ecarts compr is entre ± 0,5° C N Ecarts compr is entre ± 0,3 N N Ecarts compr is entre ± 0,15 N N 
Ecarts ≤ - 0,5° C - Ecarts ≤ - 0,3 N - Ecarts ≤ - 0,15 N 
Ecarts ≤ - 1,5° C Ecarts ≤ - 0,6 N Ecarts ≤ -0,3 N 
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